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Р Е Ф Е Р А Т
Дипломный проект 117 стр., 19 рис., 25 табл., 41 источник
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, 
ГРУЗЫ, ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ, ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ, КРЕПЛЕНИЕ
ГРУЗА, МАРШРУТИЗАЦИЯ.
Цель дипломного проекта заключается в совершенствовании 
международных перевозок грузов, выполняемых СООО «ОЛФЛОРА».
Сбор данных производился на транспортном предприятии СООО 
«ОЛФЛОРА». При характеристике предприятия были использованы 
показатели работы за последние пять лет, такие как количество 
транспортных средств и его соответствие международным экологическим 
нормам, объемы перевозок, общий пробег транспортных средств, 
грузооборот.
В результате проделанной работы внесены предложения по организации 
международных автомобильных перевозок грузов, выполняемых СООО 
«ОЛФЛОРА».
В разделе “Охрана труда” содержатся требования по технике 
безопасности и пожарной безопасности при транспортной деятельности и к 
режиму работы водителя при международных автомобильных перевозках.
В экономической части разработан бизнес-план проектных решений.
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